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編集後記
2018（平成 30) 年度大学院国際日本学研究院主催の 5回にわたる連続講演会が無事終了いたしま
した。多くの方々がご参加くださいましたこと、心からお礼申し上げます。そしてここに「東京外国
語大学　国際日本学研究　報告Ⅶ」として、ご講演者各位から論文及び要旨の形でご寄稿いただき、
冊子にまとめることができましたことを大変嬉しく存じます。
今年度の取組を振り返ってみますと、「国際日本学がめざすもの：その多面性と可能性」という
大テーマが架空なものではなく、具体なものとして国際日本研究の可能性を強く感じた次第です。今
後も「国際日本研究」を発信し、推進していけるよう努力邁進していく所存でございます。皆様から
のご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
大学院国際日本学研究院研究活動推進会議からワーキンググループとして以下のメンバーが、今
年度の連続講演会の企画運営を担当いたしました。立ち上げから校正作業に至るまでご協力いただき
有難うございました。
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